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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.770/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra G-19, perteneciente al
Tren Naval del Arsenal del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 23 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.771/64 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" por
la Junta de 'Clasificación y Recompensas, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de
julio de 1963 y efectos administrativos a partir de
1 de julio próximo. al Teniente de Intendencia don
Miguel López Eady, primero en su Escala que se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias, de
biendo-quedar escalafonado a continuación del Capi
tán D. Manuel Villagrán de Cárdenas.
No asciende el Teniente que le precede en el Es
calafón, por no estar cumplido de condiciones.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.772/64 (D). — Para
•
cubrir vacante existente en el empleo de Capellán Ma
yor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se pro
mueve al" expresado empleo al Capellán primero don
Juan Sanz Recio, con antigüedad del día 28 del pa
sado mes de mayo y efectos administrativos de 1 del
actual, debiendo escalafonarse a continuación del de
su nuevo empleo' D. Jesús Nieto Cobos.
Madrid, 19 de junio de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.773/64 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (H) (G) don Mauri
cio Hermida y Guerra-Mondragón cese como Co
mandante del destructor Almirante Ferrándiz, cuando
sea relevado, y -pase destinado al Estado Mayor de
la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.774/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) (G) don José Lo
renzo Rey Díaz cese como Comandante del destruc
tor Almirante Valdés, cuando sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado C), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.775/64 (D).—A pro
puesta de la Dirección del Colegio Mayor "Jorge
Juan", se nombra Secretario-Administrador del mis
mo al Alférez-Alumno de Intendencia, .habilitado de
Teniente, D. Ceferino Pérez Blaya, que cesará en su
actual destino.—Forzoso.
1\4adrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.776/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto. en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Váz
quez Ramos al Capitán de Intendencia D. Manuel
G. Touza Lorenzo.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
NIETO
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Reserva -Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
•■■■••■,.
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Orden Ministerial núm. 2.777/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 ,de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Cobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 v 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Amparo Teresa Francis
ca Sendra Cendra al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Manuel Bañuls Camps. _
_ Madrid, 22 de jimio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.778/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca al de segunda
don Ramón García Fresno, con antigüedad de 19 de
junio actual y efectos administrativos de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José Muñiz Noal.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
N'El O
Orden Ministerial núm. 2.779/64 (D).--De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca al Brigada D. Juan
Riera Roig, con antigüedad de 13 de febrero último
y efectos administrativos a partir de 1 de julio pró
ximo, quedando escalafonado entre los de su nuevo
empleo D. Francisco Ramos Pena y D. Eduardo Fer
nández Pérez.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.780/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de Instrucción de este Mi
nisterio, se dispone que los Suboficiales que a conti
nuación se relacionan cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Sargento Electrónico D. Antonio. Vaamonde Mon
tero.—Destructor Almirante Valdés.
Sargento Electrónico D. José González Valeriola.
Destructor Almirante Ferrándiz.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.781/64 (D).—Se con
ceden dos meses de licencia por asuntos propios, a
disfrutar en El Ferrol del Caudillo, al Escribiente
Mayor de segunda D. José Romero Martínez, a par
tir de la fecha en que efectúe si:1 presentación al re
greso de su destino en el extranjero.
Madrid, 19 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.782/64 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera
don Angel Perfecto Pérez Cruces, con antigüedad
de 24 de-mayo de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, confirmándosele en su
actual destino de este Ministerio.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.783/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or.-.
den Ministerial núm. 4.649/63, de 24 de octubre de
1963. (D. O. núm. 250), para cubrir plazas de Opera
rios de primel'a de la Maestranza de la Armada, vacan
tes en el Departamento Marítimo de Cádiz, se pro
mueve a la categoría de Operario de primera (Cal
derero de Hierro) al de segunda José Guerrero Man
zano, con antigüedad de 5 de mayo de 1964 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.784/64 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
mueve a la categoría de Encargado (Zapatero) al
Obrero de primera de dicho oficio José Manuel Abuín
Fernández, con antigüedad de 15 de junio. de 1964
y efectos administrativos a partir de la revista _ si
guiente, confirmándosele en su actual destino de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 20 de, junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos 11 nombramientos.
Orden_ Ministerial núm. 2.785/64 (D). Coimo
resultado del examen-concurso convocado• por laOr
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir plazas de
Operarios de primera (IVIecánicos-Conductores) de la
Maestranza de la Armada., vacantes en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, se promueve a la citada
categoría al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se expresa, con antigüedad de
11 de mayo de 1964 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente :
Operaria de segunda (Mecánico-Conductor) Jaime
Noguer Nierga.
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) Juan
Morilla Acedo.
Obrero de segunda (Conductor) Adrián Pérez Si
güenza.
Obrero de segunda (Conductor) Francisco Rodrí
guez Rubio.
Obrero de segunda (Conductor) Francisco Andra
de Trinidad.
Obrero de primera (Conductor) Francisco Jimé
nez Malia.
Obrero de segunda (Conductor) Luis Alvarez
Reyes.
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) José
Carcy Luna. -
Obrero de segunda (Conductor) Pedro Blaya Co
nesa.
Asimismo se concede el ingreso como Operario de
primera de la Maestranza (Mecánico-Conductor) al
Conductor contratado por Orden Ministerial Félix
Cumbreras Sanjorge, con la antigüedad de 11 de mayo
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.786/64 (D).—Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (I). O. núm. 250), para cubrir cuatro plazas
de Operarios de primera (Delineantes) de la Maes
tranza de la Armada, vacantes en el Departamento
Marítimo de Cádiz, se nombra Operarios de primera
(Delineantes) a los que se indican a continuación, con
antigüedad de 27 de abril de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tomen posesión de sus destinos en el citado De
partamento :
Manuel Velázquez Domínguez.
Manuel Brea Abel-Cruz.
11'farcos Fernández Martínez.
Jos,é Antonio Miguélez Martínez.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.787/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. 0. núm. 250), para cubrir plazas de Ope
rarios de primera de la Maestranza de la Armada,
vacantes en el Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra Operarios de primera (Ajustadores) a Fran
cisco Toscano Montes y Antonio Pérez Román, con
antigüedad de 3 de junio de 1964 y efectos adminis
trativ•s a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tomen posesión-de sus destinos en el citado De
partamento.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.788/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir una plaza de
Operario de primera (Soldador Eléctrico) de la Maes
tranza de la Armada, vacante en el Departamento
Marítimo de Cádiz, se nombra para dicha categoría a
Ailanuel Núñez Marín, con antigüedad de ,18 de mayo
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tome posesión de su
destino en el citado Departamento.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.789/64 (D).--Conó
resultado del examen-concurso convocado por la Or
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den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir dos plazas
de Operarios de primera (Carpinteros) de la Maes
tranza de la Armada, vacantes en el Departamento
Marítimo de Cádiz, se nombra Operarios de pri
mera (Carpinteros) a José Cruceira Díaz y Elías
Martínez Gómez, con antigüedad de 12 de mayo
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tomen posesión de
sus destinos en el citado Departamento.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.790/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649,/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir plazas de Ope
rarios de primera de la Maestranza de la Armada,
vacantes en el Departamento Marítimo de Cádiz,
se nombra Operarios de primera (Lampistas) a Ela
dio Romero Torres y Rafael Rodríguez Granados,
con antigüedad de 29 de abril de 1964 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a la
fecha en que tomen posesión de sus destinos en el
citado Departamento.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.791/64 (D).—Como
resultado del examen-éoncurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir una plaza de
Operario de primera (Instrumentista) de la Maes
tranza de la Armada, vacante en el Departamento
Marítimo de Cádiz, se nombra Operario de primera
(Instrumentista) a Juan Acosta Co.ello, con anti
güedad de 11 de mayo de 1964 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tome posesión de su destino en el citado Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de junio de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmos. Sres. : De conformidad con lo preceptua
do en la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Esta
do núm. 199), modificada por la de 30 de marzo
de 1951 U?. O. del Estado núm. 91), esta Presiden
cia del Gobierno dispone:
Artículo 1.° Por haberlo solicitado de la JuntaCalificadora de Aspirantes a Destinos Civiles yreunir las condiciones del apartado d) del artícu
o 14 de la citada Ley, se otorga por adjudicación
directa el destino de Auxiliar Administrativo enla Empresa «Bordados Mallorca, S. A.», con do
micilio social en Palma de Mallorca, calle Valide
mosa, números 37-39-41, al Mayor de primera de
Infantería de Marina D. Gabriel Mas Ballester,
con destino en Infantería de Marina de Baleares.
Este destino queda clasificado como de primera
clase.
Art. 2.° El Oficial mencionado, que por la
presente Orden adquiere un destino civil, ingres-a
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, pasando a la situación de «colocado» que
especifica el apartado a) del artículo 17 de la re
ferida Ley, debiendo causar baja en la Escala ac
tiva y alta en la de Complemento, cuando así lo
disponga el Ministerio de Marina.
Art. 3.° Para el envío de la baja de haberes
v credencial del destino obtenido, se dará cum
plimiento a la Orden de esta Presidencia de 17'
cie marzo de 1963 (B. O. del Estado número 88).
Lo digo a VV7 EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1964.—P. D., Serafín Sán
chez; Fuensanta.
Excinos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 151, pág. 8.213.)
[1]
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de.los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en. la pre
sente relación.
PLACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSTON DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo -General.
Capitán de Navío, activo, D. José Díaz Cufiado,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Capitán de Navío, activo, D. Emilio Fernández
Segade, con antigüedad de 26 de di-ciembre de 1963,
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ció• el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta. activo, D. Juan Torres Prol,
con 'antigüedad de 26 de diciembre- de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, retirado, D. Alfredo Porto Ar
mario, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
a partir de 1 de enero de 1964, a percibir por la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Comandante, retirado, D. Emilio Colombo
do, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Carlos Sabater Martínez, con
antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir de
.1 de enero de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, D. Juan Varo Casas, con an
tigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir de 1 de
enero de 1964. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM: 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Albino Rebón Cartelle, con
antigüedad de 21 de abril de 1964, a partir de 1 de
mayo de 1964. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, don Manuel Somoza
Guarch, con antigüedad de 29 de marzo de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964. .'ursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Bermejo y de
Blas, con antigüedad de 17 de noviembre de 1963, a
partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Angel López Pé
rez, con antigüedad de 17 de abril de 1964, a partir
de 1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Aurelio Montojo Belda,
con antigüedad de 22 de,marzo de 1964, a partir de
1 de abril de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 9 de junio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 140, pág. 1.065.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y MiliCar-Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Daniel,Yusti Pita,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación
cl Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Oswaldo Forna
ris Riudavets, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1963, a yartir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel honorífico, retirado, don Juan Pérez
Hernández, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
A percibir por la Dirección General del Tesoro.
Teniente Coronel, activo, D. Rafael Duarte
Blanco, con antigüedad de 26 de diciembre de
1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION
Página 1.472. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 142.
Infantería de Marina.
Tehiente Coronel, ¿ctivo, D. Carlos Arriaga de
Guzmán, con antigüedad de 7 de mayo de 1964,
r partir de 1 de junio de 1964. Cursó la documen
tación el Min;sterio de Alarina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Mariano Pascual
del, Pobil Bensusán, con antigüedad de 16 de mar
zo de 1964, a partir de 1 de abril de 1964. Cursó
la documentación el -Nlinisterio de Marina.
Madrid, 16 de junio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. 1.083.)
o
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE LAS PALMAS
COMISARÍA.
(40)
El próximo día 20 de julio del corriente 'año
se celebrará, a las once horas, en el Arsenal de Las
Palmas, el acto de subasta pública, para la adju
dicación de las obras de transformación a fuel-oil
de la caldera de carbón del buque-aljibe A-6, al
precio tipo de seiscientas veinticinco mil ciento
cincuenta y dos pesetas con sesenta y cinco cén
timos (625.152,65).
Las proposiciones podrán presentarse ante la
Junta hasta treinta minutos antes del acto de su
basta. Los presupuestos, así como los pliegos de
condiciones, etc., se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de la Comisaría del mismo Arsenal,
donde podrán examinarse por cuantas personas o
entidades así lo deseen, durante los días que pre
ceden al señalado para la celebración del acto de
la subasta, y en horas hábiles de oficina.
Arsenal de Las Palmas, 22 de junio de 1964. El
Comisario del Arsenal, Antonio Elvira García.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
(41)
. Construcción de un edificio con destino a la Ayu
dantía Militar de Alarina de Gandía.—Se hace público, para general conocimiento, que el día 7 de
z.lsgosto próximo, y a las once horas, tendrá lugar
en la Jefatura de los Servicios Económicos de este
Arsenal acto de pública subasta para la construc
ción de un edificio con destino a la Ayudantía
Militar de Marina de Gandía, por un importe tipode un millón doscientas cincuenta y.cinco mil se
tecientas once pesetas con veintidós céntimos
(1.255.711,22).
El plazo de ejecución será de doce (12) meses,
a contar de la fecha de la firma del contrato.
Las proposiciones podrán presentarse en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y
Cartagena, con cinco días de antelación para el se
ñalado para el acto de la subasta, así corno tam
bién ante la jefatura de los Servicios Económicos
del Arsenal de Cartagena, la cual concederá un
plazo de treinta minutos para la presentación de
pliegos a partir del momento en que quede regla
mentariamente constituida la Junta de Subastas.
Los pliegos de condiciones. proyectos, memo
rias, planos, etc., que sirven de base a esta licita
ción se encuentran de manifiesto en la Secretaría
de esta Junta, sita en la Jefatura de los Servicios
Económicos del Arsenal de Cártagena, en horas
hábiles de oficina.
Las proposiciones serán redactadas con arreglo
¿l modelo ordenado en el Reglamento de Contra
tación de Obras y Servicios de la Marina (D. O. nú
mero 12 de 1959).
Cartagena, 17 de junio de 1964. El Coronel de
Intendencia, Presidente, Manuel López Guarch.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
